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Kedondong merupakan buah yang dapat ditemui dan tumbuh didaerah 
tropis. Buah kedondong memiliki warna buah hijau kekuningan hingga berwarna 
kuning. Akan tetapi, terkadang buah kedondong yang belum matang sudah dipetik 
lebih awal. Oleh karena itu, maka penelitian ini akan membahas tentang deteksi 
kematangan buah kedondong dengan mengidentifikasi antara kedondong mentah 
dan matang. 
Metode yang digunakan untuk mengekstrasikan warna kulit kedondong dari 
R (red), G (Green), dan B (Blue) adalah ruang warna HIS (Hue, Intensity, 
Saturation).  Hasil dari transformasi ruang warna tersebut akan diperbandingkan 
dengan dataset yang sudah tersedia sebelumnya. 
Hasil penelitian dari 50 buah kedondong didapati ada 41 buah kedondong 
yang berhasil sehingga akurasi menggunakan metode ruang warna HIS untuk 
mendektekasi kematangan buah kedondong tersebut sebesar 82% dengan rentang 
waktu untuk mengidentifikasi semua sampel tersebut adalah 19 detik. 
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